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RESUM 
Exposem un recu l l de les dades f lor ís t iques més intéressants de 
les comarques ca t a l anes a l sud de l ' E b r e . La majoria d ' e l l e s repre-
senten novetat per a l a f lora del migjorn de C a t a l u ñ a . Erodium foe-
tidum ( L . & Nath . ) L 'Hér subsp . valent inum (Lange in Wil lk . & Lange) 
0 . de Bolòs & V i g o , Z igophyl lum fabago L .T Notobasis s y r i a c a ( L . ) C a s s . 
i Milium verna le B i e b . , es ci ten per primera vegada a l P r inc ipa t . 
RESUME 
On expose des observat ions sur l a Flore de l a région ca t a l ane du 
Sud de l ' E b r e . Le p lus g rand nombre de ces données sont nouvelles 
pour le midi de l a C a t a l o g n e . Erodium foetidum (L . & Nath . ) L ' H é r . 
subsp . valent inum (Lange in Wi l lk . & Lange) O . de Bolòs & Vigo , Z i g o - 
phyl lum fabago L . , Notobasis s y r i a c a ( L . ) C a s s . et Milium vernale B i e b . , 
sont indiquées pour l a première fois en C a t a l o g n e . 
Exposem aqu í un recul l de les dades f lor ís t iques més intéressants 
conseqiiència de l ' e x p l o r a c i ó f i tocorològica del terr i tor i que compren les 
comarques del Pr inc ipa t a l sud de l ' E b r e , incloem l ' a r e a septentr ional 
deis Ports (Ports de P a ü l s , Montsagre i Ports d ' H o r t a ) . L ' e s t u d i f i t o -
corològic d ' aques t te r r i tor i , es l a base de l a Tesi Doctoral que un dels 
autors (A. ROVIRA) , inicia el 1980 i que duu a terme en l ' a c t u a l i t a t . 
Cada loca l i t a t s ' acompanya de l a quadr í cu la U . T . M . de 10 Km de costat 
on és s i t u a d a . Els testimonis es conserven a l ' H e r b a r i de l a Facul ta t de 
Farmacia de Barcelona ( B C F ) . 
Equisetum telmateia E h r h . - Terra A l t a : prop de Camposines (BF95), 
BCF 70024. Horta de St . Joan , fons del r iu Estrets (BF73). Ba ix Ebre : 
Xer t a , cap a Prat de Compte (BF83). Viu molt r a r , a les raconades 
excepcionalment ombrívoles i fresques d ' a l g u n s ba r rancs i r ius enc lo -
t a t s . No coneixem cap ind icac ió t r ans ibè r i ca d ' aques t a espec ie . 
Che i lan tes pter idioides (Reichard) C . C h r . - Ports d 'Hor t a : bar rane del 
Sa i t , 420 m (BF73), f issures de les roques c a l c à r i e s (BCF 70015). Es 
espècie r a ra a l Pr inc ipa t (SAENZ de RIVAS & RIVAS MARTÍNEZ, 1979). 
Novetat des tacable per a i s Ports . 
Bufonia tubercu la ta Lóseos - Ports de P a u l s : Serra d ' A l f a r a (BF83), 
tarteres c a l c à r i e s del bar rane de l ' I n f e r n , 450 m (BCF 70047). 0 . de 
BOLOS & V I G O , 1979, V i n d i q u e n del Montsià , 700 m (BE99). MASALLES, 
1979, de Passanant (CF59), a l a Conca de Barberà i P . MONTSERRAT, L . 
VILLAR & a l . de la Panade l l a (CG60), límit septentr ional de l ' e spèc i e 
a l P r inc ipa t . Aqüestes són totes l a s loca l i t a t s ca t a l anes d ' aques t no ta -
ble endemisme. 
Reseda lu tea L . v a r . v i v a n t i i (P . Monts.) Fernández C a s a s & J . Molero-
Terra A l t a : V i l a l b a deis A r c s , cap a Batea (BF85), t a lús margós, n i t ro -
genat i à r id prop de l a carre tera (BCF 70037). Força abundant a l Vedat 
de F r a g a , es presenta en a lgún punt molt concret deis confins de C a t a -
l u n y a . Ens consta que A . BOLDU (1975, Tesi Doct. i nèd . ) l a r eco l . l ec tà 
a les G a r r i g u e s . 
A n a g y r i s foetida L . - Baix Ebre; Paüls (BF83), a l cim del turó on es 
troba el poblé, a l a vora de l ' e s g l é s i a , 450 m, abundant (BCF 70007). 
Terra A l t a : Gandesa , cap a Caseres (BF78), espor àdic a l marge de l a 
carre tera (BCF 70008). No es c i t a v a a les comarques t a r r agon ines . 
La thy rus insconspicuus L . - Ports de Paüls : Serra d ' A l f a r a , bar rane de 
1 'Infera (BF83), força fréquent a l a t a r t e ra , 600 m (BCF 70004). Ports 
d 'Hor ta : Pas dels Estrets (BF73), 430 m, ra r a l s pra ts de teròfits en sòl 
pedregós c a l c a r i (BCF 70003). MASALLES, 1979, en c i t a r - l o de Rojals 
(CF47), comenta l a seva raresa a l P r inc ipa t . 
Ononis frut icosa L . - Terra A l t a : Bot, cap a Caseres (BF74), 260 m, 
t a lus margós i à r id prop de la carre tera (BCF 70005). Batea , en d i r ec -
ció a Mael la (BF75), en idènt ica eco log ia . Les nostres ind icac ions vénen 
a corroborar i ampl ia r l ' a n t i g a c i t ac ió de LOSCOS (in CADEVALL, 1915-
1919) per a Ca lace i t i confins de C a t a l u n y a . 
Erodium foetidum (L . & Nath . ) L ' H é r . subsp . va lent inum (Lange in Wi l lk . 
& Lange) 0 . de Bolòs & Vigo - Baix Ebre: Ports de P a ü l s , cim de l a 
serra d ' A l f a r a , cap a l a punta del Mig (BF83) abundant prop de l a 
c i n g l e r a , on ca rac te r i t za una va r i an t espec ia l de l ' E r i n a c e o - A n t h y l -
lidetum montanae, 980 m, (BCF 70039). Local i ta t septentr ional extrema 
d 'aques t notable endemisme del Pa í s V a l e n c i a . Es cone ix , corn a loca l i t a t 
mes propera, de la Penyagolosa (VIGO, 1968), d 'on j a l a c i ta ren els 
autors c l à s s i c s (CAVANILLES, REVERCHON, PAU, e t c . ) . Espècie nova per 
a l P r inc ipa t . 
Zigophyl lum fabago L . - Terra A l t a : V i l a l b a deis Arcs , cap a Batea 
(BF85), 280 m, ta lús margós, ni trogenat i à r id prop de l a carre tera 
(BCF 70006). Nitròfi la ruderal - v i à r i a o r i g i n à r i a del SE d 'Eu ropa , 
n a t u r a l i t z a d a a l a regió medi te r ránia . Es freqüent a l l i t o ra l de V a l e n c i a , 
Alacan t i sobretot M u r c i a . Apare ix de forma esporàdica en a l t res con t ra -
des més cont inenta ls (Terol , l e g . BENEDICTO, BC 13007), i es també 
present a l Sudest de Franca (HERAULT: l i t o ra l de Sete, BC 622990). Al 
P r inc ipa t , va ser r eco l . l ec t ada l ' a n y 1978, a V a l l c a r c a (Barcelona) per 
CREI) CASAS (in BC) . S e ' n feien uns quants peus en un t a lús prop de la 
f áb r i ca de ciment. Sembla que en l ' a c t u a l i t a t ha desaparegut de l ' e n c l a -
vament, j a que no s ' h a tornat a retrobar; devia t r ac ta r - se d ' u n a g e r -
minació a c c i d e n t a l , que una ecologia i c l imato logia desfavorable s ' e n c a -
r regaren de fer de sapa rè ixe r . La loca l i t a t que aportem, encara que 
reuneix condicions més bones de subs i s t enc ia , no pot negar el seu origen 
esporàdic i a c c i d e n t a l , de la mateixa manera que se l i pot preveure un 
futur s i m i l a r . 
Euphorbia seguierana Necker (= E . ge r a rd i ana J a c p . ) - Ribera d ' E b r e : 
G a r c i a , cap a Aseó (CF85), BCF 70043. Entre Miravet i Benissanet (BF94), 
BCF 70041. Ba ix Ebre : entre Xerta i P ine l l de b ra i (BF83). Aldover (BF 
82), BCF 70042: P lan ta de f loració primerenca (al juny j a han ca igu t 
les c a p s u l e s ) , que es fa a i s herbassars de les cuñetes de les carreteres 
o marges deis conreus i camins , en sois n i t r i f i ca t s i estacionalment 
humits . Es d i s t r ibue ix a i s marges de l ' E b r e , sense a l l u n y a r - s e massa de 
l a r i be ra , des d 'Ascó f ins pràct icament a l ve ina tge de tortosa. DUFOUR, 
1959-60, j a l ' esmenta de Mora d ' E b r e . 
Hypericum caprifolium Boiss . - Ports d 'Hor t a : Mas de l ' A t e u (BF73) 
vores del r iu Es t re ts , 440 m, a l Peucédano - Snchetum a q u a t i l i s (BCF 
70016). C i t ac ió esperable (MOLERÒ" 1975), que ens uneix les loca l i t a t s 
del Montsant amb les del Ba ix Aragó (Cas te l serás "et a l i b i " , LOSCOS & 
PARDO, 1866). 
Bifora radicans Bieb - Terra A l t a : Horta de St . Joan (BF73), molt 
escassa a i s conreus i guare t s prop del poblé (BCF 70012). Al Pr incipat 
és especie molt r a r a : Ter rassa (CADEVALL, 1915-1919), Barce lona , cap a 
l a Bonanova (MASCLANS & BATALLA in A . & 0 . de BOLOS, 1950: 424). Alt 
Empordà: For t iane l l (QUERALT in MALAGARRIGA, 1976). Sembla més 
comuna a l ' A r a g ó a u s t r a l . LOSCOS & PARDO, 1866, l 'esmenten de Pena-
ro ja . 
Sisón amomum L . - Ports d 'Hor t a : Mas de l a Franqueta (BF73), 430 m, 
vores del r iu Es t re ts , a l Populion a lbae (BCF 70035). A les comarques 
t a r r agon ines , es cone ix ia de les muntanyes de Prades i Priorat (MOLERÒ 
1975). 
Scutellaria galericulata L . - Ribera d ' E b r e : F l i x (BF96), r iba esquerra 
de l ' E b r e , a l Magnocar ic ion e la tae (BCF 70040). CADEVALL, 1932, recu l l 
les c i t e s de l a Va l i d ' A r a n i de Cas te l lò d ' Ampúries . No coneixem cap 
a l t re c i t a c i ó a l P r i n c i p a t . Novetat des tacable per a les comarques t a r r a -
gonines . 
Verbascum blattaria L . - Terra A l t a : Horta de St . Joan (BF73), no pas 
e scassa en un guare t prop del poblé , 340 m (BCF 70044). Novetat per a l 
migjorn cá ta la . 
Galium elongatum C . Presi in J . & C . Presi - Ribera d ' E b r e : Aseó (BF 
96) vores del r iu Ebre (BCF 70029). De C a t a l u n y a no coneixem cap 
c i t ac ió meridional d ' aques t a espec ie . 
Notobasis s y r i a c a ( L . ) Cass . - Ter ra A l t a : Horta de St. Joan ( B F 7 3 ) , 
escassa en un guare t prop del pöb le , 340 m (BCF 70010). Ruderal c i r -
cummediterrànea, a Espanya és ben representada a l ' A n d a l u s s i a o r i en ta i 
(Jaén, Granada , M a l a g a , e t c . ) i més escadusserament a l ' A n d a l u s i a 
occ identa l i cen t re . CAVANILLES la c i ta a Oriola (WILLKOMM, 1865) als 
confins d ' A l a c a n t i Murcia , i nd i cac ió no confirmada per RIGUAL, 1972, 
que no l 'esmenta a l seu c a t à l e g . Al ВС no hem trobat cap plec de 
1'especie r e f e r ib l e a is Paisos Ca ta l ane . 
P i c r i s h i spánica ( W i l l d . ) P . D . Seil - Ribera d ' E b r e : Mora , cap a 
Camposines (BF95) , turons margo-gu ixencs prop de Mora, al Rosmarino-
Linetum suffrut icosi i (BCF 70025). Notable in t rog res s ió f i toc l imàt ica 
procedent de les comarques in te r iore de les Gar r igues i Seg r i à , i n d i c a -
dora , junt amb d ' a l t r e s especies presents en aqüestes contrades (Reseda 
undata , Haplophyllum l in i fo l ium, Adonis microcarpa , H e m i a r i a f ru t icosa , 
e tc . ) äels l imits de la inf luencia cont inenta l -es tèp ica de la depress ió de 
l ' E b r e . 
Poa f l acc idu la Boiss . & Reuter - Ports de Paü l s : Serra d ' A l f a r a (BF83) , 
Punta del Mig , 860 m, rocam ombr ívol deis repeus de c i n g l e (BCF 70028). 
Montsagre ( B F 8 3 ) , roques damunt de l a Font del Montsagre , 840 m (BCF 
70026). Ports d 'Hor t a : V a l i de la Monrela ( B F 7 3 ) , 500-800 m, a les 
cana ls i t a r te res pedregoses (BCF 70027). Gens escassa . Al migjorn 
c a t a l à , present a la Serra de P rades , Cardó i Ports de la Morel la 
(HERNÁNDEZ CARDONA, 1978). 
Deschampsia media (Gonan) Roemer & Schultes - Ports de P a u l s : Font del 
Montsagre (BF83) , 840 m (BCF 70050). 
Milium v e r n a l e B ieb . - Ports de Pau l s : Serra d ' A l f a r a , Punta del Mig 
(BF73) , pendente herbosos deis repeus de c i n g l e o r i en tá i s a l nord , 800-
900 m, escassa (BCF 70018). Novetat per a la Flora Ca ta l ana , l e s l o c a -
l i t a t s més properes ca l buscar les en a lguns punts del Sistema I b è r i c : 
Sierra de Vicort ( C . VICIOSO, ВС 67791) i Sierra de A l b a r r a c í n (MOLERÒ 
in B C F ) . RIGUAL, 1972 l 'esmenta únicament de la Serra de Cas ta l i a (ut 
M. v e r n a l e Bieb . subsp. montianum ( P a r í . ) T r a b u t ) . 
Achnatherum ca lamagros t i s ( L . ) Beauv . - Port d 'Hor t a : Barrane de la 
Monrela (Bf73 ) , 700 m, en un torrent codolós (BCF 70017). Confirmem 
a i x í , l ' e s p e r a b l e c i t a c i ó intermedia (MOLERÒ, 1982) que ens uneix les 
loca l i t a t s del Sistema Ibè r i c o r ien ta l (RIVAS GODAY & BORJA, 1961) amb 
les Ca ta l an íd iques . 
Eleochar is qu inquef lora ( F . X . Hartman) O. Schwarz - Ter ra A l t a : entre 
Batea i Mael la (BF 6 5 ) , depresss ió húmida estacionalment a la r iba del 
r iu A l g a r s (BCF 70020). Ben coneguda a la Cata lunya sep ten t r iona l , a is 
sois inundats del p is monta i suba lp í ; no es c i t a v a de la te r ra b a i x a 
mer id iona l . LOSCOS & PARDO, 1866, l 'esmenten de Cas te l se rás , a les 
vores del r iu Guada lope . Novetat per a les comarques t a r r a g o n i n e s . 
Dac ty lo rh iza e la ta ( P o r e t ) Soó subsp. sesqu ipeda l i s ( W i l l d . ) Soó - Terra 
A l t a : Ports d 'Hor ta , mas de L l ibe rós ( B F 7 3 ) , marges del r iu Estrets , 
470 m (BCF 70036). Caseres (BF64) , a l riu A l g a r s (BCF 70034). Al mateix 
r iu l 'hem v i s t a també entre Batea i Mael la ( B F 6 5 ) . Loca l i t a t s que ens 
re lac ionen les del Sistema Ibé r i c pròxim ( P e n y a g o l o s a , Gúdar i J ava -
l ambre ) amb les del Montsant (MOLERÒ, 1977). 
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